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SUR LA PRÉSENCE DE DEUX CREVETTES PÉNÉIDES A L’ÎLE 
SAINTE HÉLÈNE (DECAPODA NATANTIA, PENAEIDAE) 
PAR 
ALAIN CROSNIER 
Océanographe biologiste ORSTOM, Muséum national d’Histoire naturelle, 
61 rue Buffon, 75005 Paris, France s 
La faune des Crustacés Décapodes de l’île Sainte Hélène dans l’Atlantique 
Sud (15O58’S 5’43‘W) est surtout connue par le travail que Chace (í966) lui 
a consacré. Vingt-trois espèces ont été recensées: quatre semblent endémiques, 
six se trouvent dans l’Atlantique aussi bien oriental qu’occidental, trois sont 
connues de la côte est de l’Amérique et sept de l’Afrique de l’Ouest. Par ail- 
leurs 30 % des espèces recensées existent également dans 1’Indo-Pacifique et 
26% dans l’Est-Pacifique. Ces affinités si diverses et assez surprenantes ne 
sont pas propres aux Crustacés Décapodes, et des compositions d’origines 
variées ont été également relevées pour d’autres groupes zoologiques: pois- 
sons, échinodermes, mollusques, comme le rappelle Chace dans son travail. 
Sur les 23 espèces citées par Chace, aucune n’appartient aux Penaeoidea. 
Or dans la collection du Muséum national d’Histoire naturelle, B Paris, nous 
avons trouvé deux tubes contenant des crevettes de la famille dcs Penaeidae, 
récoltées par dragage le 25 février 1962 à Sainte Hélène, devant Lemon Val- 
ley, par notre collègue E. Marchal et jamais identifiées. Les profondeurs de 
récolte ne sont malheureusement pas portées sur les étiquettes mais, d’après 
E. Marchal, elles so’nt comprises entre 20 et 80 m. 
L’un des tubes renferme 13 spécimens de Metapenueopsis gerardoi Pérez Far- 
fante, 1971 (6 et 7 9 ,  MP-Na 3434) et l’autre 5 juvéniles de Trachypenaeopsis 
richtersii Miers, 1884 (MP-Na 8436, le plus grand avec une carapace de 4,2 
mm). Pour ces derniers, bien qu’il s’agisse de juvéniles, l’identification ne fait 
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cependant pas de doute, car nous avons pu les comparer avec une série de spé- 
cimens de cette espèce en provenance de Madagascar, série allant des juvéniles 
aux adultes. 
Metapenaeopsis gerardoi est connue de la mer des Antilles, tandis que Trachype- 
naeopsis richtersii, décrite de l’île Maurice, n’avait, jusqu’à présent, été signalée 
que dans 1’Indo-Ouest-Pacifique. La présence de ces deux espèces à Sainte 
Hélène montre donc, a nouveau, l’hétérogénéité des origines géographiques 
de la faune qui s’y trouve. 
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